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ᑼߦ⋥ធᓥߞߚ߽ߩߢ߽ޔ߹ߚᣣᧄߩવ⛔⊛ߥฎᑼᵒ

࡯࡞ࠣޔߛߚޕ޿ߥ߽ߢߩ߽ࠆߔዻᓥߦⓥㅊߩ⟤ߩᴺ
ࠍᐔ࡞࠼ߩߡߒߣ㧕ᴺᵒ␆ၮ㧔߉ᵒߥᭉߡߒജදߢࡊ
㧩႐ߩᨐᚑ࡮᥏⚿⊛࿅㓸ߩߣߎߚߞว߈⏴ޔ޿ว߮ቇ
߽ߩㆡᦨࠆ߈ߢ⃻ታߢਛߩ㑆ᤨ૏න ޔߡߒߣบ⥰
ޕࠆ޽ߢߩ߽ߩߟ৻ߚࠇࠄ߃⠨ߡߒߣߩ
ࠃߩ߉ᵒߩߡߒߣ↢ቇᄢޔߪ⊛⋡ߕ߹ޔߢ๧ᗧߩߘޓ
ࠗ࠽ࡠࠢࡦࠪߡߒߣ♽ዷ⊒ߩߘޔࠅ޽ߢ᳞ㅊߩ߮ߎࠈ
߁޿ߣߚࠇߐᗧ↪߇บ⥰ߩ⴫⊒ࠆࠃߦࠣࡦࡒࠗࠬ࠼࠭
ޕࠆ޽ߢߣߎ
ଥ㑐ߩߣᛛ┹ࡠࠢࡦࠪߩ⠪ኂ㓚㧕㧞㧔
⊒ᨐᚑߩ♽ዷ⊒ߩߘޔߡߒᓧ₪ࠍ߉ᵒߢᴺᵒᐔ࡞࠼ޓ
޿ߣޠ߁߅วߒ⃻⴫ߢᛛ┹ࡠࠢࡦࠪޟߡߒߣบ⥰ߩ⴫
ੱ޿ߒ㔍ߩߣߎߋᵒޔ߇ߚߞߣߪߢ〣ታߩ⑳ࠍᗐ⊒߁
ᵒߥࠈ޿ࠈ޿ޟޠޕ޿ߚࠅߥߦ߁ࠃࠆߍᵒޔߣߞ߽ޟ߇
↢ࠄ߆ਛߩ޿㗿߁޿ߣޠޕ޿ߚࠅߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇߉
ޕࠆ޽߇㧕㧤㧔ࡠࠢࡦࠪߩ⠪ኂ㓚ޔߡߒߣൻᢥേㆇߚࠇ߹
ޔߪࠇߘޔ߇ࠆ޿ߡߒ␜ࠍะᣇߩㅒߊో߫ࠇ⷗ߦ⊛ᗐ⊒
ਛࠆ޿߽⠪ኂ㓚ߥ㔍࿎ߡ߼ࠊ߈߽૕⥄ߣߎߋᵒߢੱ৻
৻ߢᢙੱߩਅએᢙඨߦਛߩ࡯ࡃࡦࡔ߇ੱߩ⠪Ᏹஜޔߢ
޽߽ᘒᒻߩടෳࠆߔᔀߦߌߛ⠪ഥ⵬㧔ࠆߔࠍᛛṶߦ✜
ࠪࠄ߆ߡߞߥߦ߁ࠃࠆߍᵒޟޔߪߢߎߘޔࠄ߆ߛޕ㧕ࠆ
ߍᵒࠄ߇ߥߒࠍࡠࠢࡦࠪޟߊߥߪߢޠ߁ࠃߒࠍࡠࠢࡦ
ߎേߦ↱⥄ࠍਛ᳓ࠄ߇ߥߒࡠࠢࡦࠪޔ߁ࠈߥߦ߁ࠃࠆ
ޕࠆ޽ߢޠ߁
╬ਛޔᦼ┬ቇޔᦼఽᐜߩߢ߹ࠇߎޔߪว႐ߩ↢ቇᄢޓ
⒟ㆊⓥ⎇࡮⢒ᢎ߮෸਄ᐲ೙ࠄ߇ߥᔨᱷޔߢਛߩᦼ⢒ᢎ
ࠄᷰ߈ⴕ߇⼂⹺ߩߡ޿ߟߦᴺᣇࠆߍᵒ߇߽⺕ޔߢਛߩ
߃ࠄ߽ߡߖߐߌߟߦりࠍߣߎߋᵒޔߦࠅ߆߫ߚߞ߆ߥ
ᵒߪߕ߹ޔࠄ߆ߛޕߚߞ޽ߢߜߚੱᚑ࡮ᐕ㕍ߚߞ߆ߥ
ᄢߩ⒟⺖⢒ᢎޔߦߣߎߔᚯࠅขࠍ߮ߎࠈࠃߩߣߎࠆߍ
ޕߔ߿⾌ࠍඨ
ᔃਛࠍቯ቟ߩり߈ᶋ⢛ޔߪߡ޿߅ߦࡠࠢࡦࠪ⠪ኂ㓚ޓ
ࠍࡠࠢࡦࠪߩ߈േߡ޿߅ߦ૞ᠲߩㇱ⣉ޔ૞ᠲߩ⣨ޔߦ
ߤ߶ࠇߎ߇⠪ኂ㓚ޔ߽ߡ޿ߡ⷗ޔࠇߐ↪ᄙ߇ⴚᛛߔ␜
ߩ߈േߩ⢇྾ߔ಴ߦ㕙᳓ߦߢ߹ߤ߶ࠇߎޔ߆ߩࠆߌᶋ
ߌߟߦりࠍⴚᛛߩߘࠎࠈߜ߽ޕߊᒁࠍ⋡߇ߐ߆߿ߥߒ
ഥ⵬ߡߒߘޔߒ߁ࠈ޽ߢߩߚߞ޽߇ഭ⧰ߥᄢᄙߦߩࠆ
ߍ਄ࠍ⣨ޔߡߞߣࠍり߈ᶋޔߡߞࠃߦߣߎࠆ߃ᡰ߇⠪
ޔߤߥࠅߚߞ૞ࠍᒻߩဳጊߦ਄㕙᳓ߡߖ߆ᶋࠍ⤒ޔࠅߚ
ࠆߖߐ㡆౒ࠍ⟤⃻⴫ߦቴ߽ⷰߦਛߩ߈േߚߒࠅߊߞࠁ
ޕ޿ᄙ߽ว႐߁૶ߣࠅ߆ߞߒࠍⴚᛛ
ߦ߁ࠃࠆߍᵒߪߢᐔ࡞࠼ޔว႐ߩ↢ቇᄢߪߢὐߩߘޓ
ࠢ࠶ࠠޔߊ޿ߡߖߐࡠࠢࡦࠪࠍࡓ࠭࡝ߩๆ๭ޔߡߞߥ
ࠢࡦࠪ߇ߌߛ࠻ࡦࠗࡐߚߞ޿ߣߊ޿ߡߖߐࡠࠢࡦࠪࠍ
ࠇ⍮߽߆ߣߎߩ㒢ᄢᦨࠆ߃޿ߣ႐ߖ⷗ࠆߌ߅ߦ⃻⴫ࡠ
ߚੱߥᗧᓧߩ߉ᵒޔߪߡߞࠃߦࡓ࡯࠴ࠎࠈߜ߽ޕ޿ߥ
ߣᐔ࡞࠼ߢ૞േߩᵒ⢛ޔࠗ࡜ࡈ࠲ࡃ߿࡞࡯ࡠࠢޔ߇ߜ
ࠍᐔ࡞࠼ޔߒ߆ߒ߇ޕࠆ޽ߢ⢻น߽ߣߎࠆߔࡠࠢࡦࠪ
ᕷߢᐔ࡞࠼ޔߪߡߞߣߦੱߚߞߥߦ߁ࠃࠆߍᵒߣߞ߿
㗴⺖ⴚᛛߩ᧰৻♖߇૕⥄ߣߎߩߘޔࠆߔࠍߖࠊ޽߉ߟ
-$ ߩ⃰㧮ޔ߇ࠇߘޕࠆ޽߽ߢ㗴⺖⃻⴫ޔߒࠆ޽߽ߢ
ߜߚੱߩߎޕ߁ࠈ޽ߢ଀ࠆࠇߐ⴫ઍߦࠎߐ 4$ ߣࠎߐ
ᗧߪߢࡠࠢࡦࠪߩ߹߹޿ߥߒᓧળࠍ߉ᵒޔߪߡߞߣߦ
ޕ޿ߥ߇๧
ߔ౉ዉࠍࡠࠢࡦࠪߦᬺ᝼ߩᔃਛ↢ቇᄢ޿ߥߍᵒ㧕㧟㧔
୯ଔ࡮๧ᗧߩߣߎࠆ
ߛߣߎࠆ߃⸒߽ߦว႐ߩ↢ቇዊޔ߽ߦว႐ߩ↢ቇᄢޓ
⋧ޔߡߒᚑ㆐ࠍ㗴⺖ߩੱ୘ੱ୘߇ੱ୘ੱ୘ޔ߇߁ᕁߣ
߁߹ߒߡߞࠊ⚳߹߹޿ߥࠇ߹↢߇ࠅࠊ੤ߥ⊛ធ⋥ߦ੕
࡮⢒૕ޟޠߦ߽ߣޟޔߡߒߘޔ߽ᕈ㓸ಝߩ࿅㓸ޔߪߢᬺ᝼
ᢥ㧔േᵴߩᔃਛ߇ࠅࠊ੤߿߈േߩ㑆ੱ߁޿ߣޠ࠷࡯ࡐࠬ
ߩൻᢥേㆇ࡮࠷࡯ࡐࠬ㧔߁߹ߒߡߒߦࠅ෰߈⟎ࠍ㧕ൻ
߁޿߁ߘޔ㧕ߣߎࠆࠊ⚳ߢ޿ߥࠇ߈޿ႎߡߒኻߦ୯ଔ
࠼ޔߒ߆ߒޕࠆߥߣᬺ᝼ࠆ߇਄߮߆ᶋ߇ࠅ߆߫ὐ㗴໧
୯ଔߥ߈ᄢޔߪߢ⠌ቇࡊ࡯࡞ࠣߩหද⾰⇣ࠆࠃߦᐔ࡞
ޕࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߟੑߡߒߣ
ࠆߥߦᒻߡߒߣᨐᚑߚߞ޽߮ቇߡߒߣ࿅㓸ޔߪߟ৻ޓ
߁߽ޕࠆ޽ߢࠣࡦࡒࠗࠬ࠼࠭ࠗ࠽ࡠࠢࡦࠪ߇ࠇߘޔߩ߽
ߩᴺᵒᐔ࡞࠼ޔߦ߼ߚࠆߔᚑ㆐ࠍࡠࠢࡦࠪߩߎޔߪߟ৻
㧕㧥㧔หද⾰⇣ߡߒߦߩ߽ߥ߆⏕ᐲ⒟ࠆ޽ࠍ࡞ࡌ࡟⢻ᛛ
ߩൻᢥ߁޿ߣ߉ᵒޔ߽ੱߥᚻ⧰߽ੱߥᗧᓧߩ߉ᵒޔߒ
߁޿ߣޠࡠࠢࡦࠪޟߡߒߘޔࠆߔߣ↥⽷ߩห౒ࠍቇ⑼
⍮ߥ߁ࠃߩߘޔࠆߔㅧഃߢߜߚಽ⥄ࠍൻᢥหදߦߐ߹
ޕࠆ޽ߦὐ߁޿ߣࠆ޽ߢ↥↢⊛ળ␠࡮⊛
ࡦࠪࠄ߇ߥߒ㓚଻ࠍ㊂ജࠆߍᵒߦߜߚੱ޿ߥߍᵒ 
୯ଔߩᐔ࡞࠼ߩߡߒߣ᧚ᢎߩ߼ߚࠆߖߐዷ⊒ߣ߳ࡠࠢ
ᐔ࡞࠼ߩߡߒߣᴺᵒ␆ၮ㧕㧝㧔
ߒ࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦࠍๆ๭ޟޔߪߢળᔒหⓥ⎇⢒૕ᩞቇޓ
േ⒖ࠍਛ᳓ߪߚ߹਄᳓ޔߖߐ↪૞ߦ᳓ࠍߛࠄ߆ࠄ߇ߥ
ᛛࠍᴺๆ๭ޔߒ㧕㧔⟵ቯߣޠࠆߍᵒޟࠍޠߣߎࠆ߈ߢ
ߩ⣨㧨ߦ਄ߩ㧪ᚑቢߩๆ๭㧨ޟޔ߃ߔߦᩭਛߩዉᜰⴚ
⚿ࠍ㧪ࠅߌߩ⣉㧨ߦࠄߐߦ਄ߩߘޔߖߐว⚿ࠍ㧪߈߆
ޕࠆ޿ߡߒ໒ឭࠍᕈ⛔♽ߩዉᜰޠߊ޿ߡߖߐว
ߢਛߩᕈ⛔♽ߩዉᜰⴚᛛߩᵒ᳓ߚߒ߁ߎߪ᳁⼾ᧁ⨹ޓ
൓ᆫᐔ᳓Ԛޔࡦ࡚ࠪ࡯࠯ࠢ࡜࡝ԙޔᓧ⠌ߩๆ๭Ԙޔ߽
ߩ߼ߚࠆߔዷ⊒߳ᴺᵒઍㄭ߇ᐔ࡞࠼ޔ߇ߟ㧟ߩᓧ⠌ߩ
ᴺᵒᐔ࡞࠼ߚ߹ޔ㧕㧔ߣߎࠆ޽ߢኈౝߩ⠌ቇߥ⊛␆ၮ
ᆫ㧔ࠆ߈ߢᓮ೙߇൓ᆫޟޔߪߦዷ⊒ߩ߳ᴺᵒߩઁࠄ߆
ߣߎࠆ޽ߢᰳนਇ߇ޠ㧕ࠆ߃ᄌࠅߊߟࠍࡓ࡯ࠜࡈ㧩൓
ޕ㧕㧔ࠆ޿ߡߒ៰ᜰࠍ
࡞࠼ߩߡߒߣⴚᛛ␆ၮࠆߌߟ߮⚿ߣ߳ࡠࠢࡦࠪ㧕㧞㧔
ઙⷐᚑ᭴ജᵒߥⷐᔅߦᐔ
ߩߘᓮ೙൓ᆫࠆߌ߅ߦᴺᵒઍㄭޔߪߡ޿߅ߦᬺ᝼ᧄޓ
േࡠࠢࡦࠪޔࠈߒ߻ޔߊߥߪߢኈౝᬺ᝼ߩធ⋥ߪߩ߽
ߦታ⏕ߢਛߩᐔ࡞࠼ࠍᓮ೙൓ᆫߩ߼ߚߊ޿ߡߒࠍ૞
ߖߐዷ⊒ߡߒߣࡦ࡚ࠪ࡯ࠛ࡝ࡃߩ߳ࡠࠢࡦࠪߚ߹ޔߒ
಴ࠅߊߟࠍᓮ೙൓ᆫߩജᶋߥᭉޔߡߒߣⴚᛛ⊛␆ၮࠆ
ࠆߔ␜ឭࠍᴺᣇߩᓮ೙૞ᠲߩⴚᛛޔ߮෸⼂⹺ߩ߼ߚߔ
ޕࠆ߃⠨ߣߚߞ޽ߢⷐ㊀߇ߣߎ
᳞ㅊߩኈౝ⑼ᢎߩ㧕ᵒ᳓㧔⠌ታ࠷࡯ࡐࠬ
ޓQ0ޓⷐ♿࡯࠲ࡦ࠮ว✚〣ታ⢒ᢎㇱቇ⢒ᢎቇᄢጊ᱌๺

ᣇߒ಴ࠅഃߩജᶋߥᭉߩ߼ߚߩߘޔ߉ߟᕷߥᭉٟ
࠻ࡦࠗࡐߔ಴ࠅߊߟࠍ൓ᆫ߈ᶋߚߍ਄ࠅขߦ⊛૕ౕޓ
ᭉޟޔߦ߁ࠃߔ␜ߦ㧕࿑ߩߟ㧟ߩᢱ⾗⿷⵬ߩฝ㧔࿑ޔߪ
૞േࠆߔ㊀ടߦ਄ߩ⢖㧕γޔߦ߼ߚߩޠ଻⏕ߩ߈ᶋߥ
ߡ߼ᱛߌฃࠍ᛫ᛶߚࠇࠄᓧߡߞࠃߦ㊀ട㧕δޔ㕙ዪߩ
޽ߢⷐ㊀߇ޠ㕙ዪߩ㊀ᛮޟ㧩ߣߎࠆߌߟ߮⚿ߣ߳ജᶋ
ࠃ૗߇ޠ଻⏕ߩ߉ߟᕷߥᭉޟߦߎߘޔߪߢᐔ࡞࠼ޕࠆ
ޕࠆ޽ߢⷐ㊀߽ࠅ
㕙ዪߩ㊀ᛮߣ㊀ടߩ߼ߚߩޠ଻⏕ജᶋߥᭉޟߦන◲ޓ
ߟᕷޔߪߦ߼ߚߩ㊀ടߩ㧕γޔߣࠆ߃ടࠍ᣿⺑⿷⵬ߦ
߁ࠍ⣨ߣ㚂ޔߡ߃ടߦߣߎ߁ⴕࠍ╬ࠢ࠶ࠠޔߣ޽ߩ߉
ߥߦ੐ᄢ߇૞േࠆߐⵍ޿ⷒ߇૕りߦ਄ߩ⢖ޔߡࠇߛߥ
ߦ൓ᆫᐔ᳓߁޿ߩ᳁ᧁ⨹ޔߪߦ߼ߚߩ㊀ᛮߩ㧕δޔࠅ
ᐔ᳓ߡߒࠬࠢ࠶࡜࡝ࠄ߇ߥߒߎ⿠ࠍ㗡㧩ᓮ೙૞ᠲࠆᚯ
ޕࠆߥߦⷐᔅ߇૞ᠲߥ߁ࠃߟ଻ࠍ൓ᆫ
⹺⊛ቇ⑼ߩⴚᛛ࡮೷⌕ធߩᔃߩߣ㑆ખߪᐔ࡞࠼㧕㧟㧔
᧚ᢎ⊛␆ၮߩ⼂
ᭉޟߣޠ଻⏕ߩ൓ᆫ߈ᶋޟࠆߌ߅ߦᐔ࡞࠼ߚߒ߁ߎޓ
ઙ᧦ߩߟ㧟ߩޠߣߎߊ޿ߢࠎㅴޟߣޠ଻⏕ߩ߉ߟᕷߥ
ኤⷰߩ૞േߩ੕⋧ޔࠍߣߎ߁วߒᓮ೙૞ᠲޔߒ⼂⹺ࠍ
ߚಽ⥄ޔኤⷰࠝ࠺ࡆޔߪߢਛߩᬺ᝼ޔ߫߃଀㧔ᨆಽߣ
ቯ᷹ࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࡀࡆࡦࠦߩ㑆ᤨߩ᳓ẜߣ߉ߟᕷߩߜ
ߎ߁วߒセᲧࠍੱ޿ߥߢ߁ߘߣੱࠆ޿ߡߍᵒߦᭉޔߒ
ߔࠅߚߒࠍߖࠊว߉ߟᕷߩᐔ࡞࠼ߢੱᢙ߿ੱੑޔ߿ߣ
ઍޔ߇ᨐᚑߩߘޕߚߞ޿ߡߞၭߡߓㅢࠍ㧕ߤߥὑⴕࠆ
ߢ⠌ቇหද⾰⇣ߩࠈߎߣߚࠇࠄ⷗ߦ⃰㧮ޔߡߒߣ⴫
ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣࠆ߃⸒ߣߚߞ޽
⺰⚿ 
ㅢࠍ㑆ᐕ  ߁޿ߣᐕ  ࠄ߆ᐕ ޔߪⓥ⎇ᧄޓ
ࠍޠᐔ࡞࠼ޟࠆߌ߅ߦޠᵒ᳓ᛛታޟߛࠎ⚵ࠅขߡߓ
ᓟߩߘޔߡߞ┙ߦ਄ߩ⠌ቇᛛታߩ૞ᠲ૕りߩߡߓㅢ
㐿Ᏹㅢߛࠎ⚵ࠅขߡߞߚࠊߦߢ߹ᐕ  ࠄ߆ᐕ 
ࠍൻว✚ߩ⠌ቇᛛታߣ⠌ቇൻᢥࠆߌ߅ߦᬺ᝼ᵒ᳓ߩ⻠
ᬺ᝼ᵒ᳓ࠆߚࠊߦ㑆ᐕ  ⚂෰ㆊ߫ࠊ⸒ޔߚ߈ߡߺ⹜
ߥߚᣂ߽ࠄ߆ࠇߎࠎࠈߜ߽㧔ࠆ޽߽ߢ᜝✚ߩผಽ⥄ߩ
ߘޕ㧕߇޿ߥࠄߥ߫ߨ߆޿ߢࠎ⚵ࠅขߡߞ⽶⢛ࠍ㗴⺖
߈ߴࠆ߃ᢎߢޠᵒ᳓㧦⠌ታ࠷࡯ࡐࠬޟ⠌ቇᛛታ⢒૕ߩ
ᰴޔߣࠆ߼ߣ߹ࠄ߆ὐⷰ߁޿ߣ߆߈ߴࠆ޽߁ߤ߇ኈౝ
ޕ߆޿ߥߪߢߩࠆ߃⸒ߦ߁ࠃߩ
ߢὐ㧡ߩᰴߪኈౝ߈ߴࠆ߃ᢎߢޠᵒ᳓ޟ⠌ታ࠷࡯ࡐࠬ
ޕࠆ޽
ߡ޿ߟߦⴚᛛߩᵒ᳓Ԙ
ߡ޿ߟߦቇ⑼߮෸ൻᢥߩᵒ᳓ԙ
ߡ޿ߟߦ࿷ሽߩ࿅㓸߮෸⠪ઁԚ
ᚑᒻߩ⢻ᛛᵒ᳓ԛ
ߡ޿ߟߦޠߛࠄ߆ޟԜ
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